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La siguiente información presentada en diapositivas
proyectables tiene la finalidad de apoyar la formación
académica de los alumnos de la Licenciatura en
Contaduría del Centro Universitario UAEM Valle de
Teotihuacán , además de mantenerlos actualizados en
temas de relevancia sobre el sistema de control interno
necesario; conocimiento que debe ser aplicado a las
empresa, apoyando así su crecimiento, y mejor su
sostenimiento en la economía.
Guión explicativo para el empleo del material.
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Guión explicativo para el empleo del material
De igual forma puede ser utilizado como material didáctico
para la impartición de catedra de la unidad II perteneciente
a la unidad de aprendizaje L30156 denominada “Sistemas
de Control Interno“ de la Licenciatura en Contaduría del
Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán.
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La información esta organizada de forma muy sencilla y
comprensible, puesto que en la diapositiva 6 y 7 se presenta las
identificación de la unidad de aprendizaje, en donde se abordan
las horas teóricas y prácticas estimadas para el desarrollo de la
unidad de aprendizaje “Sistemas de Control Interno”, así como
los créditos, la clave y el programa educativo al que pertenece.
Guión explicativo para el empleo del material
En la diapositiva 8 se presenta el propósito de la unidad de
aprendizaje así como las competencias genéricas; en la 9 se
presenta la secuencia didáctica; mientras que en la diapositiva
10 y 11 se muestra la estructura didáctica de la unidad de
aprendizaje en cuestión, y a partir de la diapositiva 16 se
desarrolla la unidad I que aborda los temas referentes a los
conceptos básicos del sistema de control interno.
Guión explicativo para el empleo de material 
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Identificación de la unidad de aprendizaje
Programa educativo: Licenciatura en Contaduría. 
Área de docencia:      Contabilidad.
Unidad de aprendizaje:  “ Sistemas de Control Interno”.
Clave: L30156
Créditos:                      6
Horas teoría 2 hrs.
Horas práctica 2 hrs.
Horas totales 4 hrs.
Núcleo de formación: Integral
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Identificación de la unidad de aprendizaje
Prerrequisitos: Elaboración de estados financieros, Proceso Administrativo, 
Normas y procedimientos de auditoría, técnicas de auditoría, Normas de 
información Financiera C-4. 
Modalidad: Presencial.
Tipo de unidad de aprendizaje: Curso- Teórico-Práctico
Unidad de aprendizaje antecedente: Ninguna
Unidad de aprendizaje antecedente: Ninguna
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Propósito de la unidad de aprendizaje
 Proponer técnicas y riesgos de control interno en las




 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
 Orientar con base en control interno 
 Proponer técnicas de control interno 
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Secuencia de la unidad de aprendizaje 
ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
I. El alumno identifica bases necesarias para el buen
funcionamiento del control interno.
II. El alumno conoce los conceptos básicos del Control interno.
III. El alumno propone de manera específica las técnicas de
control interno del ciclo ingresos y del ciclo de tesorería.
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ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
IV. El alumno formula las técnicas de control interno del ciclo de
compras.
V. El alumno crea de manera específica las técnicas y riesgos del
control interno del ciclo de producción y del ciclo de inventarios.
VI. El alumno diseña de manera específica las técnicas y riesgos del
control interno del ciclo de nóminas.
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INTRODUCCIÓN 
El sistema de control interno es un conjunto de partes que se
integra por el organigrama, los planes, métodos, principios,
normas, procedimientos, mecanismos entre muchos otros más;
que deben ser adoptados y respetados por cada uno de los
miembros que participan en la empresa, con la finalidad de que se
logren los objetivos trazadas por la misma; cabe mencionar que




Sin embargo para la implementación de un buen sistema de
control interno se debe contar con elementos administrativos
básicos en los que se encuentran la organización, procedimientos
,personal y supervisión, así como los elementos básicos de un
sistema contable, que debe incluir, el catálogo de cuentas, el
instructivo cantable, la guía contabilizadora, los estados
financieras junto con sus auxiliares , así como las técnicas y riesgos
de control interno.
Para que sea documentado el control interno sea deberá evaluar a
través de un cuestionario, narrativa o un diagrama de flujo cada








Conjunto organizado de las partes 
que tienen una interdependencia 
entre todos los componentes que 
integran la empresa 
Son los parámetros, estándares y/o 
controles que debe incluir una 
empresa en cada uno de sus 
procesos para prevenir errores y 




Objetivos de un control interno
Objetivo del sistema contable
Objetivo de autorización 
Objetivo de procesamiento y clasificación de 
transacciones.
Objetivos de valuación y verificación.
Objetivos de salvaguarda física.
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Sistema de control interno
Sistema integrado por el organigrama de organización y el
conjunto de los planes, métodos, principios , normas,
procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación adoptados por una entidad, con el fin de
procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, se realicen de acuerdo a las políticas internas
y leyes vigentes, en atención a las metas u objetivos
previsto.
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Sistemas de control interno
Conjunto organizado de partes que integran un
plan de organización entre la contabilidad, las
funciones de empleados y los métodos,
procedimientos que forma coordinada que













•Define el flujo trabajo 





























Establecimiento , actualización y verificación de 
cumplimiento de manuales.
Revisión, supervisión y aprobación de 
transacción.
Modificaciones del sistema contable.
Contabilidad general, contabilidad de costos, lo 
fiscal, control presupuestal, la auditoría interna.
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Características del SCI
La única relación que tiene el control interno con
las áreas, es la implementación y desarrollo de la
metodología.
Todas las áreas de la compañía deben estar
estandarizadas con la misma metodología.
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Características del SCI
El cumplimiento del sistema de control interno es
obligatorio.
Cada jefe de área es responsable de la aplicación del
control interno.







Objetivos básicos Sistema 
de control interno
1. Fomentar y asegurar el pleno respeto, apego,
observancia y adhesión a las políticas prescritas o
establecidas por la administración.
2. Promover la eficiencia operativa.
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Objetivos básicos del 
control interno
3.Asegurar razonabilidad confiabilidad, oportunidad
e integridad de la información financiera y la
complementaria administrativa y operacional.
4. Protección de activos de la entidad.
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Fomentar y asegurar el pleno respeto, apego, 
observancia y adhesión a las políticas prescritas




Asegurar la razonabilidad,  confiabilidad,
oportunidad e integridad de la información financiera
y su complementaria, administrativa y
operacional  que se genera en la entidad.
ESTADOS FINANCIEROS
Identificar 




e  informes de  tipo
Administrativo, que influyen en el
Interior de la organización de nivel a nivel.
Reportes detallados  de 







Protección de los activos 
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Consideraciones para la 
implementación de un sistema de  
control interno
Tamaño de la entidad.
Características de la entidad.
Organización de la entidad.
Naturaleza de los sistemas contables.
Técnicas de control  interno.
Problemas específicos.
Requisitos legales aplicable. 
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Una vez que conoces las consideraciones
generales de la entidad requieres identificar :
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LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 
INTERNO
Consiste en las políticas y procedimientos
establecidos para proporcionar una seguridad
razonable de poder lograr los objetivos específicos
de la entidad.
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LA ESTRUCTURA DEL 
COTROL INTERNO
A. El ambiente del control interno
B. La evaluación de riesgos
C. Sistemas de información y comunicación
D. Procedimientos de control
E. vigilancia
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El ambiente del Control Interno 
se refiere a:
La actitud de la administración hacia los controles.
Estructura organizacional de la entidad.
Métodos para asignar autoridad y responsabilidad.
Método de control administrativo para supervisar y
dar seguimiento al cumplimiento de políticas y
procedimientos.
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Evaluación de Riesgos es:







Los sistema de información y 
comunicación 
Considera los métodos y registros
establecidos para identificar , reunir, analizar,
clasificar la información en forma cuantitativa.
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Los Procedimientos de control 
Se refiere a que deben existir formalmente y
por escrito procedimientos y políticas que
establezca la administración.
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Debida autorización de transacciones.
Adecuada segregación de funciones.
Diseño y usos de documentos.
Establecimientos de dispositivos de seguridad.




Y por último la Vigilancia
Es el proceso que asegura la
eficiencia del control
interno a través del tiempo,
incluye evaluación del




1. Elementos del control interno administrativo.
2. Elementos del control interno contable.  
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 División de funciones.
 Asignación de 
responsabilidades.
PROCEDIMIENTOS
 Planeación y sistematización









 Una buena planeación. 






6.- Catálogo de formas que 
inciden en el sistema contable.
5.- Paquete de estados 
Financieros.
1.-Catálogo de cuentas .
4.-Guia de  
Contabilización
3.-Técnicas de control aplicable 
a las operaciones  que se 
registran en cada cuenta 
Contable.








Objetivos de verificación y evaluación.
Objetivos de Salvaguarda.
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1. Catálogo de cuentas
Relación ordenada y pormenorizada de
las cuentas contables necesarias para
registrar las transacciones financieras
realizadas por una entidad.
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Importancia de catálogo de 
cuentas
1. Es la base del sistema
contable.
2. Ayuda a unificar criterios al
contabilizar.
3. Ayuda a que el registro sea
uniforme al reconocer las
transacciones.
4. Es la base para la
elaboración de los estados
financieros.
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2. Instructivo para el manejo de 
cuentas
Documento que detalla la descripción de los
movimientos de cargo y abono de cada operación y de su
registro contable inherente; a demás lo que representa el




3. Técnicas de Control interno 
aplicables  a las operaciones
Medidas que 
deben aplicarse en 
las operaciones 
que se realizan 




 Recabar requisitos fiscales 
contemplados en legislación para su 
deducibilidad.
 Llevar un control cada 15 días.
 La cancelación de este rubro debe tener 







 La entidad debe emitir factura por la 
venta.
 Deben existir niveles de autoridad para 
la venta de activos.
 Obtener evidencia documental del 
precio de mercado.







Documento que consigna el procedimiento de registro
contable de un conjunto integrado de operaciones
interrelacionadas.
Núm Operación Documento fuente Asientos contable Registros auxiliares
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1. Tarjetas de almacén.
2. Nombre del banco.




Paquetes de estados financieros
Estado de Situación 
Financiera.
Estado de Resultados.
Estado de Variaciones en 
el Capital  Contable.
Estado de flujo de 
efectivo.
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Auxiliares de los estados financieros
Balanza de comprobación.
Control de almacén a 
través de tarjetas.
Antigüedad de saldos de 
clientes.




Catálogos de formas que inciden. 
 Se refiere a las formas o formatos
que se utilizan como soporte
para dar efecto al proceso
contable, operativo y
administrativo
1. Nombre con que se 
identifica.
2. Propósito.
3. Quién  lo formula. 
4. Qué lo origina.
5. Periodicidad.
6. Volúmenes.
7. Desde cuando esta en vigor.
8. Uso y destino de cada tanto.
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Debes implementar el control interno analizando ciclos
existentes en la organización, y creando las técnicas de
control interno adecuada a cada ciclo de control de la
entidad.
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CICLOS DE TRANSACCIÓN 
Para una mejor observación del control interno se
revisaran ciclos de transacciones que se identifican
en una entidad.
Transacción.- es el hecho
económico que involucra




Los principales ciclos de transacciones en 
una empresa son:
Ciclo de transacción de ingresos.
Ciclo de transacción de tesorería.
Ciclo de transacción de compras.
Ciclo de transacción de Producción. 
Ciclo de transacciones de inventarios.
Ciclo de transacción de nóminas.
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Por lo que las transacciones debe agruparse en ciclos que
permitan establecer una relación entre las partes que





2. Identificación de objetivos de control interno.
3. Identificar la documentación y procedimientos 
de cada función.
4. Obtención de información
5. Entrevistas y observación.
6. Identificación de técnicas 
7. Riesgos de incumpliendo.
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Riesgos de incumplimiento
Es la posibilidad en incurrir en un acto u operación
que afecte a la entidad por no cumplir con la
técnica de control interno.
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Documentación para conocimiento y  
establecimiento del control interno
a) Cuestionario de control interno
b) Relaciones escritas de control interno 
(narrativa)
c) Diagramas de flujo de control interno
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Cuestionario de  Control Interno
En este se lleva a cabo una serie de preguntas




Relaciones escritas del control 
interno  (Narrativa)




Descripción gráfica y concreta de un sistema
que sirva de base para la planeación y
evaluación de un control interno.
El diagrama de flujo debe
presarse de tal forma que
pueda ser leído de izquierda
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